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ABSTRACT
Diare merupakan masalah kesehatan utama yang menyebabkan kematian pada anak terutama balita. Tingginya angka kematian
balita akibat diare sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan adanya tindakan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada
balita. Tahun 2016, terjadi peningkatan Case Fatality Rate (CFR) diare dari 2,47% menjadi 3,04%. Ibu sangat berperan penting
dalam penanganan diare balita, pengetahuan ibu menentukan tindakan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan ibu tentang diare dengan penatalaksanaan awal diare akut pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro
Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah descriptive correlative dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini
adalah 348 ibu yang memiliki balita dari lima desa di Kecamatan Kuta Baro. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita
usia 2-5 tahun dengan teknik sampling menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 86 ibu. Analisa data menggunakan
uji statistik chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan penatalaksanaan awal
diare akut pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar (p-value 0.005), ada hubungan pengetahuan ibu dengan
pemberian oralit (p-value 0.019), ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan pemberian nutrisi (p-value 0.000)
dan tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan pemberian zink (p-value 0,089). Diharapkan kepada instansi
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan promosi kesehatan tentang penatalaksanaan awal diare akut pada balita khususnya
meningkatkan pengetahuan ibu tentang zink.
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